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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan
mancanegara serta mengukur nilai kesediaan membayar atau willingness to pay atas manfaat objek wisata di Kota Banda Aceh
dengan menggunakan pendekatan Travel Cost Method. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh secara non-probability sampling, didapatkan wisatawan nusantara sebanyak 30 orang dan wisatawan mancanegara
sebanyak 30 orang, dengan metode analisis ordinary least square (OLS). Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan
Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh serta literatur study lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada wisatawan nusantara,
variabel bebas atas biaya perjalanan, biaya alternatif, biaya waktu, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap jumlah
kunjungan wisatawan nusantara dengan nilai RÂ² sebesar 0.690. Pada wisatawan mancanegara, variabel bebas atas biaya
perjalanan, biaya alternatif, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungannya, sedangkan biaya waktu tidak
berpengaruh dengan nilai RÂ² 0.693. Nilai rata-rata WTP wisatawan mancanegara lebih besar dibandingkan dengan wisatawan
nusantara, yaitu wisatawan nusantara dengan WTP sebesar 4.000.000 rupiah sedangkan wisatawan mancanegara adalah sebesar
217.000.000 rupiah. Mengingat besarnya kontribusi pariwisata bagi kondisi perekonomian Indonesia khususnya Aceh, maka
pemerintah seharusnya menjaga dan memperhatikan kondisi dari objek-objek wisata serta meningkatkan fasilitas wisata agar
wisatawan mencapai tingkat kepuasan maksimum sehingga akan meningkatkan nilai WTP.
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